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Commissioned by the Gothenburg Symphony Orchestra
Melancholia
A new settting for orchestra and two soloists 
inspired by Tomaso Albinonis 'Adagio'
Instruments:
1 Flute
1 Altoflute(G)
1 English horn
1 Clarinet(Bb)
1 Bass clarinet(Bb)
1 Bassoon
1 Contrabassoon
4 Corni(F)
2 Trumpets(C)
1 Trombone
1 Bass trombone
Percussion:
Bass drum, Tam-tam, Large triangel, 
Crotales, Glockenspiel, Cymbal(sosp.)
Solo Oboe
Solo Guitar:
Acoustic guitar (played with a string bow)
Glissentar(fretless guit.)
Electric guitar
Strings
(16,14,12,10,8)
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Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p mf mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
&
p mf mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
con sord
mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
con sord
mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
?
p mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3
∑ ∑ ∑
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏
sfz
∏∏∏∏∏∏∏
O ≤ R ∏∏∏∏∏∏∏∏
sfz
∏∏∏∏∏∏∏
≥ ≤
&
(unis.)
&
div. (unis.)
B
? (unis.) ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
˙ œ ˙ ™ ˙b ™ œ ™J ≈ Œ Œ
‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œr ‰™
‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ œr ‰™
Œ ‰ œ ™ ˙ ™ ˙ œR ‰™
Œ ‰ œ ™ ˙ ™ ˙ œr ‰™
Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó Œ
‰™ œ>r œ Œ ‰ œ> Œ Œ Ó œ>
Œ œœ ™™ ‰ Ó œœ
>
Œ œœ ™™ ‰ Œ Œ Œ Ó œœ
>
œ ™ œ œb ™ œ œ œ œ œ ™ œ œbJ œ œ ™ œ œ ˙ ™ œ œb ‰ œ œb œ# ™ œ ˙ œJ œ ˙ ™ ˙ Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
>≤
Œ
œœœ
œœœ
>≥
œœœ
œœœ
≤
œœœ
œœœ
≥
Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
≤
˙˙˙
˙˙˙ ™™™™
™™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™ œ ˙ œ œ<n> ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™˙ œb ˙ ™œ ˙b œ˙ ™ ˙<n> ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œO O˙ ™™ O˙ œ ˙ ™ œ ˙
˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙# ™ ˙n ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰
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45 B
B
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
Solo (with CB)
mp mf
3
3
3 33
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mp
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
& ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
nails on the body
mp
∑ ∑ ∑
(bow)
mp
sfz
∏∏∏∏∏∏∏ mf
sfz sfz
∑
&
pp p
∑
&
p
∑
B
p p
∑
? ∑ B
p
∑
? ∑ ∑
Solo (with Alto flute)
arco
p
3 3
?
3 3
Œ Œ œb œ œ œ œb œ œ œ œ œ
j ‰ ˙b œ œ œb œ ˙ œb œ.b Œ Ó Ó fiœ œb œ œ ˙ œ œb œb
Ó ‰ œ
œœ ™™ ‰ Œ œœ ™™ ‰ Œ
‰ œœbb ™™ Œ
¿>¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Ó Œ œ
≥b
œœœ
œ
b œœœ
œœœ
>≤bµ j ‰ ‰ œ≥j
œœœ
œœœ
b œœœ
œœœ
>≤
Œ ‰
œœœ
œœœ
≥b
b
µ j
œœ
>j ‰
˙ œ ˙ ™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ O˙bb ™™ O˙ ™™ Oœ ™™J ≈ Œ Œ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙b ™™ O˙ Œ
Œ Œ œb œ œb œ œ
œ œJ ‰
˙b œ œ œb œ ˙ œb œ.b Œ Ó Ó Æ
œ œb œ œ ˙ œJ œb
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 53
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mp
sfz sfz
∑ ∑ ∑ ∑
(bow)
let ring...
mp
hit on the upper lid
sfz sfz
& ∑ ∑
3
∑
& ∑ ∑
pp 
B ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
?
3 53
œ-b ˙b œ ˙ fiœb jŒ ˙ œ œj Œ Œ ‰ œb œ œ œ œb ™ œ œ œ œ ™ œb j ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Ó Œ œ œJ œ œb j
‰ œj ˙ ˙ ™ œ
+ Œ Œ
‰ œj ˙ ˙ ™ œb Œ Œ
œ ™ ‰ Œ
œœb ™™ ‰ Œ
Œ œ
≥b
œœœ
œ
b œœœ
œœœ
>≤bµ j ‰ ‰ œ≥j
œœœ
œœœ
b œœœ
œœœ
>≤
Œ Œ œœ>b
œœ
≈ œœ
≈ œœb
¿r
œœR
Œ ¿
Kr
œœ œœ
¿>r
œœ
>R
Œ ¿
r
œœb
≈ œœ œœ œœ œœ
¿>r
œœ
>R
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ OœJ Oœ Oœ Oœbb O˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™
O˙b ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
-˙b œ œ ˙ fiœb j
Œ
˙ œ œJ Œ Œ ‰ œbJ
œ œ œb ™ œ œ œ œ ™ œbJ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Ó Œ œ œJ œ œbJ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p mp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ∑ ∑ ∑ ∑ (trem.)
p mp
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
con sord
p mp
∑ ∑
& ∑
con sord
p mp
∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
(bow)
mp
sfz
∏∏∏∏∏∏∏ mf
sfz sfz
let ring
3
sfz sfz
(LH)
(let ring)
3
∏∏∏∏
(bow)
(LH)
3
∏∏∏∏
(bow)
3
& ∑
& ∑ ∑
B ∑
B ∑ ∑
? &
Œ ‰ œ œ œ œ œ œ.b Œ
œ-b œ. Œ Œ œ œ ™ œ œ ˙b ™ œ œ-b œb œ. Œ ≈ œbR œ ™ œ œ ™J ≈ Œ Œ
Œ œ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ œ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Œ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Œ œ ™ ‰
œœbb ™™ ‰ Œ
‰™ œœbR
≈ œœR
‰ Œ Œ œ
≥b
œœœ
œ
b œœœ
œœœ
>≤bµ j ‰ ‰ œ≥j
œœœ
œœœ
b œœœ
œœœ
>≤
Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ j
œœœ
œœœ
>≤
‰ ‰
œœœ
œœœ
>≥j
œœœ
œœœ
>≤b
b
µ j ‰
œœœ
œœœ
>≥
œœœ
œœœ
>≤
œœœ>
+
J
‰
œœœ
>≤j œœœ>
+
J
˙˙bb ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™
‰ Œ
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
O˙ ™™ O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ ™™ ‰ Œ
Œ ‰
œ œ# œ œ œ.b
Œ
œ-b œ
Œ Œ œ œ ™ œbJ ˙b ™ œ œ-b œ. Œ ‰ œ ™ œ œ ™J ≈ Œ Œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
Ÿ< >~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?Ÿ< >~~~~~~ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
∑ ∑ ∑ ∑
sfz
3
sfz
(LH)
(let ring)
3
∏∏∏∏
sfz sfz
(LH)
3
∏∏∏∏
(bow)
(LH)
∏∏∏∏
(bow)
sfz sfz
(LH)
3
∏∏∏∏
sfz
(LH)
3
∏∏∏∏
3 3
& ∑ ∑ ∑
3
& ∑
B ∑ ∑
B ∑
&
3 3 3 ?
Œ œ- œb œ œ œ œ- ˙ ˙ œb œ œJ ‰ ‰ œ
->b ™ œ œ- œb œ.b Œ Œ œb ™ œj œ ™ œJ Œ Œ œ ™ œJ œ-J œ ™ œ
œ Œ Œ
œ Œ Œ
Ó œb ˙ ™ œ ™ œj œ ˙ Œ
Ó
œ ˙ ™ œ ™ œb j œ ˙ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
œœ
>bb ™™ ‰ Œ
‰
œœœ
œœœ
>≤b
b
µ j Œ Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ j
œœœ
œœœ
>≤
œœœ
œœœ
>≥
œœœ
œœœ
>≤
œœœ>
+
J
Œ Œ ‰ ‰
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ j
œœœ
œœœ
>≤j ‰
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
>≤
œœœ>
+
J
‰
œœœ
>≤
œœœ
>+
‰
œœœ
œœœ
>≤j Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
>≤
œœœ>
+
J œœ
œœœœ
>≥
œœœ
œœœ
>≤
œœœ>
+
J
O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ Oœbb J Oœ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙b ™ ˙ ™
OœJ ‰ Œ Œ
O˙bb ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
Œ œ- œb œ œ œ
˙ ˙ œb œ œJ ‰ ‰ œ
->b ™ œ œ- œb œ.b Œ Œ ˙ œ ™ œ.J Œ Œ
œ ™ œJ ˙ œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 5 ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p mf
&
p mp
∑ ∑ ∑ ∑
&
p mp
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
∏∏∏∏
sfz (bow)
(LH)∏∏∏∏ ∏∏∏∏ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ (bow)
mp
let ring...
(sim.)
sfz sfz
3
& ∑ ∑
& ∑ ∑
B ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑
?
3
∑
œ ™ œ œ œ.bJ ‰ Œ ™ œ œ œ œ ˙b œ œ ™ œ>j Œ Œ ‰ œ œb œ œj œb Œ œ-> œ œ. Œ Ó Œ
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ
˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
Œ Œ œ ˙ ™ œ ˙b œ ™ œj œ œ ™ ‰ Œ
œœœ
œœœ
>≤b
b
µ r œœœ>+J œœœ
œœœ
>≤r
œœœ>
+
J
≈
œœœ
r œœœ+J œœœ
≤j œœœ
+
J Œ Œ
œ>b œ ≈ œ ≈ œb ≈ œ Œ ® œ œ ≈ œ> Œ ≈ œb ≈ œ œ œ œ ≈ œ>
O˙ ™™ O˙ ™™ Oœbb Oœ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙## ™™ O˙ ™™ O˙nn ™™
œ ™ œ œ œ.bJ ‰ Ó œ œ ˙b œ œ ™ œ<n>J Œ Œ ™ œJ œb ˙ ™ œ œ
.
Œ Ó Œ
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D
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p mf
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p mf
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
(bow)
mp ∏∏∏∏∏∏
∏ ∑ ∑ ìnails on the bodyad lib.
mp sfz
&
3
p pp p
& ∑ ∑
mf
∑
pp p
B ∑ ∑ pizz
mp
∑
B ? ∑ ∑
mf mp
? ∑ ∑ pizz
p
∑
œ- œ œb
j ˙ œj ‰ Œ ‰ œb j ˙ ™ ˙ Œ
œr ‰
™ Œ Œ
œr
‰™ Œ Œ
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ Œ Œ ˙ œ œ ˙
Œ œ
≥b
œœœ
œ
b œœœ
œœœ
≤bµ j ‰ ‰ œ≥j
œœœ
œœœ
b œœœ
œœœ
≤
Œ ‰
œœœ
œœœ
≥b
b
µ j
œœ
j ‰ ¿
> ¿ ¿ ¿ ¿r ¿r ¿> ¿> ¿
O˙ ™™ Oœ ™™J ≈ Œ Œ Oœ O˙ Oœ O˙ ™™ O˙ ™™ Œ ˙b œJ ‰ Œ Œ Œ Œ
œ œ ˙n
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ˙ œ ˙#
O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ ˙ ™ ˙# Œ œ Œ Œ
O˙ ™™ O˙ ™™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ œ# ˙ Œ Ó Œ
œ- œ œbJ ˙ œJ ‰ Œ ‰ œbJ
o˙ ™ o˙ Œ ˙ œ Œ ˙
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
mp
∑ ∑
p mp
/
with brushes
mp
3
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ì (a tempo) ∑ ∑ ∑ ∑
ad lib.
sfz
∑ ì (a tempo)∑
& ∑
p mp p mp p mf
&
mp p mp p mp p
B arco ∑ ∑ ∑ ∑
mp
?
mp
∑ ∑ ∑ ∑
mp
? ∑
p
arco
mp mf
Molto s.p. div.
pp
∑
Œ Œ œ
œ Œ Œ Œ æææ˙ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ Œ
œ œ ™œ œj œ Œ ≈ œ ≈ œ Œ ® œ œ> ≈ œ Œ ≈ œ ≈ œ œ> œ œ ≈ œ Œ Œ œ> œ œ ≈ œ
¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿r ¿r ¿> ¿> ¿ ¿ ¿ ¿> ¿ ¿ ¿>
˙ œ ˙
Œ Ó Œ
˙ ™ œ
Œ
œ ˙ ™ œ
Œ
œ ˙
Œ
œ Œ Œ Œ ˙# œ ˙n œ ˙# ˙ Œ ˙# ™ Œ Ó ˙# ™ Œ ˙˙#
Œ Ó ˙# ™ œ- œ# œ ˙ ˙n ™ œ ˙
Œ ˙ ˙ œ# ˙ ™ œ Œ Œ Œ Œ œ
˙# ™ ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ œ> Y> ™
æææ æææY ™ Y ™
æææ æææY ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑
mp mf mf mf
& ∑ ∑ ∑ ∑
mf mf
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf mf
& ∑ ∑ ∑
mf mf
∑
?
mf mf mf
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
mf mf mf
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p mf p mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
ord.
p mf p
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp mf p mf p mf p
&
mf mf mp mf p mf p mf
B
mf mf p mf p mf
?
mf mf p mf
&
p mf mp
? ∑ pizz
mp
(unis.) ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙ ™ œ ˙ ˙ Œ œ ™ œ#J œ œ
œ# œ ™ œ#
J
œ ™
‰ ‰
œ#
J
œ œ ˙ ‰ œ ™ œ
œ#
œ ™ œ# j œ œ œ# œ ™ œ#J œ ™ ‰ ‰ œ#J œ œ ˙
œ# ™ œn j œj ‰ œ# ˙ ‰ œ# œ# j œ
Œ Œ œ ˙ ™
œ# œ ™ ‰ Ó ‰ œ#
j œ œ ˙
˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ ˙# ™ œJ œ ™ œ#
˙# ™ œJ œ ™ œ# Œ Ó Œ ˙ ˙ ™ Ó ‰ œ#J
˙˙# Œ Œ œ ™ œ# j ‰ œ# œ# j Œ Œ ‰ œ œ#
j œ ™ œj œ
œ# ™ œn j œj ‰ œ# ˙ ‰ œ# œ# j œ
Œ Œ œ
Œ Œ œ
>
œ œ ≈ œ
Ó Œ ˙ ™ œ ˙ ˙ Œ œ ™ œ#J œ œ
œ# œ ™ œ#
J
œ ™
‰ ‰
œ#
J
œ œ ˙ ‰ œ ™ œ
œ#
œœ Œ Œ Œ Ó ˙˙<n> ™™ œœ Œ œ-# œ œ ˙ ™
œ# œ ™ ‰ œ# ™ œn j œj ‰ œ# ˙ ‰ œ# œ#
j œ
Œ ˙ œ Œ œ# ˙ œ Œ Ó ˙˙# Œ Œ
œ ™ œ#J ‰ œ# œ#J Œ Œ ‰ œ œ#J œ ™ œj œ
˙ Œ Œ ˙<n> ˙ Œ ˙# ™ œJ œ ™ œ# Œ Ó Œ ˙ ˙ ™ Ó ‰ œ#J
Œ ˙ ˙ Œ ˙ Œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
&
f mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf mp
?
f mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p f p mf
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p f p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f p mf
∑ ∑
p mf p
&
p f p
mf
p mf p
B
p f p mf
∑ ∑ arco
&
f mp
∑
p mf
?
p mf p
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ arco
mp
molto sul.p
mf
∑
œ œ ™ œ#
J Œ
˙ œ œ ™ œ#
J
˙ ™
œ œ# œ Œ
œ ™ œJ œ œ œ œj œ# ™ œ Œ œ œj œ# j ˙
Œ Œ ‰ œ# j ˙ ™ œ Ó Ó œ ˙ ™
œ œJ œ# ™ œJ œ# ™ œJ ‰
œj ‰ ‰ œ ™ œ ™ œ# j œ œj ‰ ˙# œ ™ ‰ ‰ œ# j ˙ ™ œ Œ Œ Œ ˙
œ œ# œ ‰ œJ œ ™ œJ œ œ œ œJ œ# ™ œ Œ Œ
Œ æææ˙ æææ˙™
œ œ ™ œ#
J Œ
˙ œ œ ™ œ#
J
˙ ™ ˙# œ ˙ ™ ˙# ™
œ œ# œ ‰ œJ œ ™ œJ œ œ œ œJ œ# ™ œ Œ œ œJ
œ# j ˙
Ó œ ˙ œ# ˙ Œ Ó œn
œj ‰ ‰ œ ™ œ ™ œ# j œ œj ‰ œ# ™ œ#J œ ™ ‰ ‰
œ#J ˙ ™ œ Œ Œ Œ ˙
œ œJ œ# ™ œj œ# ™ œj ‰ ˙# ™ Ó ‰ œ# j ˙ ™ œ Ó Ó œ ˙ ™
Ó ‰ æææœ# j æææ˙™ æææœ ™ ‰ Œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
pp
∑ ∑
pp p
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
p pp mp
∑ ∑
/ ∑ ∑
fifififi fifififi
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Glissentar
& ∑ ∑
pp mp pp p
∑
p
∑
&
mp pp mp pp p p
∑
B
mp pp
∑ ∑ ∑ ∑
pp p
∑
?
mp
∑ ∑ ∑
pp p
&
pp
?
p mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ pizz
pp
˙# ™ ˙ Œ
œ ˙ œ ˙ œ
Œ Œ Œ Œ
œ ˙ ™ œ Œ Œ
æææ˙ Œ Œ æææ˙ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ Œ
Œ 7˙ 7˙™
Œ æææ˙ æææ˙™
Œ
˙ ˙
Œ ˙ ™ ˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ
˙ œ ˙ œ ˙ ™ Œ ˙n œ Œ Œ Œ ˙ œ Œ Œ
˙ ™ ˙
Œ
œ ˙ œ ˙ œ Œ Œ ˙
™ ˙ Œ
˙# ™ ˙ Œ Œ Œ œ ˙ ™ œ Œ Œ O ™ O ™
Ó ‰ æææœ# j æææ˙™ æææœ ™ ‰ Œ Œ ˙
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137 E
E
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑
fifififi fifififi
p
∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
fp
∑
mp f mf
3 3 3 5 7
&
mp pp
∑
p pp mp
∑
&
mp pp
∑
p pp  mp
∑
B
mp pp
∑
p mp
∑
&
pp pp
∑ &
p mp
?
p
∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‰ æææœj æææ˙ æææ˙ Œ
Œ 7˙ 7˙™
æææœ ™ ‰ Œ Œ æææ˙ æææ˙™ æææœ ™ ‰ Œ Œ œ# rœ œ œ# œj æææœ æææœ ™j ≈ œ# rœ œ œœ œ# rœj æææœ ™j ≈ œ œnœb œ œ œ œœ œb œ œ# œ ™j œr œ# œb œ œ œ œ œ ™j œr
O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ œ ™ ‰ Œ O˙ ™™ O˙ Œ
O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ œ ™ ‰ Œ
˙ ™ ˙
Œ
˙ ™ ˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
O Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ O˙ ™™ œO ™™ ‰ Œ O ™ O ™
Ó
œ
Œ ˙
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf
3 3
3
3
3
&
7
f
∑ ∑
mp mf mp
7 3 3 3 3
&
mp
∑
p
∑
pp o
&
mp
∑
p
∑
pp o
B
mp
∑
p
∑
pp o
&
pp pp o
?
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
œ#R œ œ œ# œ
j œ œ#R œ œ œ# œ œ#R œ
j œ œb œœ œ œ œ œ ≈ œ
>
# rœj œ œb œœ œ œ
œ# œb œ œœœœ œ ™ œ œœœœœœ. ≈ ‰ œ# rœ>j œ œj ‰ œ# rœ œ œœj œ œœ œ- œrœ œ- œ œ œœ œ# œ ™ ‰ ‰ ≈ ™ œ
>Kr œb ™œœ. ≈ Œ Œ œ# rœ œ œ# œj æææœ æææœ ™j ≈ œ# rœ œ œœ œ# rœj
O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ
O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ
Œ Œ
O˙# ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ Œ Œ
˙ ™ ˙ Œ O˙# ™™ O˙ Œ O˙ ™™ O˙ ™™ Oœ Œ Œ
O Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ O˙ ™™ œO Œ Œ
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155 F
F
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
(with brushes)fifififi
mf
fifififi sim.
f
fifififi
f
fifififi
f
let ring
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
7
f mf5
7
7
3
3 3
&
mf
7
f mf
3 5 7 7 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf mp
5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf mp
5
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
‰ ≈ ™œ>Kr œb ™œœ. ≈ Œ
≈ 7œ ™j 7œ Œ Œ 7˙ 7œ Œ Œ Œ 7˙ 7˙ Œ Œ 7˙ 7œ Œ Œ
œ œœ œ œb œ ™J œr œb œœœœœ œ ™j œR œb œœœœœœ œ ™J œr œb œœœœœ≈ ‰ œ#R œ> ™ œ ™j ≈ Œ œn rœ œ œœJ œ œœ œ- œRœ œ- œ œb œœ œ œ œ œ. ≈œ- ™J œ ™J ≈ ‰ ≈ ™œ
>Kr œb ™œœ. ≈ Œ œb rœ œ œb œ œ œb œœ œ œ œ≈
æææœ ™j ≈ œ œœ œ œ œ œœ œb œ œ œ ™j œr œ œœœœœ œ ™j œr œœœœœœœ œ ™ œœœœœœœ≈ ‰ œ# rœj œ œj ‰ œn rœ œ œ œj œ œœ œ- œRœ œ- œ œ œœ œ œ Œ ‰ ≈ ™œ
>Kr œb ™œœ. ≈ Œ Œ œb rœ œ œb œ œ œ
‰ ≈ ™œ>Kr œb ™œœ. ≈ Œ
Œ ‰ œJ œ ™œ ˙ ™
Œ ‰ œJ œ ™œ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
mp mf mp mf
3
33
? ∑ ∑
mp mf mp mf
3 33
? ∑ ∑ ∑ ∑
mf
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
&
p
div. 3 3
mf
3 3 3
&
p
3 3
mf
3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑
mf
3 3
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 3 33
? 3
mf
33
? ∑ ∑ ∑ ∑ arco
mf
3
œ œ# œ œn ˙ ™ œj ‰ œb œ œbJ ˙ œJ œ
> ˙ œj œ
‰ œJ ˙ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ
> ˙ œJ œ#
Œ ˙b œJ œ
> ˙
Œ œb rœ œ œb œœ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œ œµ ™ œ œb œµR ‰™ œ<µ> œb œ œ œb œ œ œ œR ‰™ œµ œb œ œ œ œb œ œ ™ œ Œ œb œ œ œn œ œ œb rœ œ œb œœ œ œ œ œ<n> œ œb ≈ œ œn œ œb
œ œb œ œ œ ≈ Œ œb rœ œ œb œ œ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œ œµ ™ œ œb œµ r ‰™œ<µ> œ œ œ œb œ œ œ œr ‰™œµ œb œ œ œ œb œ œ ™ œ Œ œb œ œ œµ œ<µ> ™ ‰ Œ Ó Œ
Œ ˙ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œJ œ# œ#R œ œ œ# œJ œ œ#R œ œ œ#R œJ ˙
Œ ˙ ˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œJ œ# œ#R œ œ œ# œJ œ œ#R œ
Œ œ#R œJ ˙ œ œ œbJ œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œJ œ#
œ ™ œ# ™ ˙ œn ˙ ™ œ œb œ œbJ ˙ œJ œ ˙ œj œb
Œ ˙b œJ œ ˙
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 3 ∑ ∑
? 3 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 3 3 ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
mf
3 3
& ∑ ∑
mf
3 3 33 3
&
non dim.
∑ ∑ ∑3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
3 3
trem. 3 3
3
3 3 3
&
mp
3
trem.
3 3
3 3
3 3 3
&
3
mp
trem.
3 33 3 3
3
B
mf
&
mp
trem. molto sul.p
3 3
3 3
3
?
mf
B
mp
3
3 molto sul.p 3
&
3 3 3
? 3 ∑ ∑
ad lib. - erratic and fast bowing behind the bridge
? 3 3 ∑
mp
˙ œj œ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ
œJ œ ˙
œj œb ˙ œj œ ˙ ˙# ™ ˙ Œ
œb Œ œbJ œ Ó œn Œ Œ œJ œ
œ ™ ‰ Œ Ó ‰ œb œ Œ œn j œ ‰ œ œ Œ œ# j œ Œ ‰ œ
œ ™J ≈ œ œbJ œ œ œ ™ œ<n> œ ˙ ™ ˙ Œ
œ œ œbJ œ ˙ œJ œ# œ œ œJ œ ˙ œJ œb œ œ æææœnJ æææœ æææœJ æææœ æææœ æææœ æææœ#J æææ˙ æææœJ æææœ
œ œ#R œJ ˙ œb œ œnJ œ ˙ œJ œ œ œ
œJ œ ˙ œJ æææœb æææœ æææœ æææœnJ æææœ æææœJ æææœ æææœ æææœ æææœ#J
˙ œJ œb œ œ œbJ œ ˙ œn œ œ œJ œ œJ æææœ æææœ æææœ æææœ#J æææ˙ æææœJ æææœ æææœ æææœ æææœJ æææœ
œR œb œ œb œJ œ œR œ œ œR œbJ ˙ œ# œ œJ œ ˙ æææœb æææœ æææœ æææœbJ æææœ æææ˙ æææœn æææœ æææœ æææœJ æææœ
œ#R œ œ œ# œJ œ œnR œb œ œnR œJ ˙ ˙ œJ œb œ œ œ#J œ œJ œ œ æææœb æææ˙ æææœJ æææœn æææ˙ æææœ
˙ œj œ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ œ Œ Œ
™ ≈ ≈ ≈
œj œb ˙ œj œ ˙ ˙# ™ ˙ Œ XX ™™ ¿¿ XX
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑(with brushes)
fifififi
mf
fifififi (sim.)
f
fifififi
f
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 3 3
3
∑
3
3 3
3 3
& 3 ∑ 3
3 3 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3
ord.
33 3
3
&
3
ord. 3
3 3
3
&
3 33 3
&
3 3 3
ord.
3
3
3 3 3
&
3 ? ∑
mp
Erratic and fast bowing behind the bridge
mf
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp
Erratic and fast bowing behind the bridge
mf
?
mf
(sim.)
mp
≈ 7œ ™j 7œ Œ Œ 7˙ 7œ Œ Œ Œ 7˙ 7˙™ 7˙™
‰ œ Œ Œ œ#J œ Œ ‰ œ# Œ Œ œj œ Ó ‰ œ
> Œ Œ œ>j œ ‰ œ
>b Œ Œ œ>bJ
Œ Œ œb j œ Ó ‰ œb Œ Œ œ>nJ œ ‰ œ œ Œ œ
>#J œJ ‰ Œ Œ Œ œ
> ™ ‰
æææœ æææœ æææœbJ æææœ æææ˙ æææœJ æææ
œb
æææ
˙ ™
æææ
œ
æææ
œ æææœnJ æææ
œ æææœJ
œ> œ œ œ>#
J
˙ ™ œ >˙
æææ˙ æææœ æææœ æææœ æææœbJ æææœ æææ˙ æææœJ æææ
œb
æææ
˙ ™
æææ
œ
æææ
œ œ>n
J
œ œ
J
œ> œ œ œ>#
J
˙ ™
æææ˙ æææœJ æææœb æææ˙ ™ æææœ æææœ æææœnJ æææœ æææœJ œ
> œ œ œ>#
J
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
æææœJ æææœ æææœ æææœ æææœ#J æææ˙ æææœJ æææœ# æææœ æææœ æææœJ æææœ æææ˙ æææœJ æææœ æææ˙ ™ æææœ æææœ œ>J œ œJ œ>b œ œ œ
>bJ
æææ˙ æææœJ æææœ æææ˙ ™ æææœ ™ ‰ Œ XX ™™ ¿¿ XX XX ™™
XX ™™ ¿¿ XX XX ™™
XX ™™ ¿¿ XX ¿¿ XX XX ¿¿ ¿¿ XX XX ™™ ¿¿ XX
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
f
let ring ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
3
mf3 3
3 3
&
mf
3
(mf)
3 3 3 3
& ∑ ∑ ∑
p
& ∑ ∑ ∑
p
&
mp
Erratic and fast bowing behind the bridge
mf
& B
mp
Erratic and fast bowing behind the bridge
mf
?
mp
ord
?
mp
ord
?
mf
œJ ‰ Œ Œ
Œ œn
œb œ œb œ œ-# œb œ- œ# rœ œ œ œb œ œ œ# œ ™ œ œ œ œ œb œ œ# rœ. œ œ œ#œ œ œ ™ ‰ œ œ# œ> œJ œ œJ œ# rœ œ œ œœ œ<n> œr œ œœb œ œ œ œb œœ œb œ.J ‰ œ œb œ œ œ œœ> œ œ œœ œ
Œ Œ œ œb œ œ-# œb œ- œ# rœ œ œ œb œ œ œ<#> œ ™ œ œ œ œ œb œ œ# rœ. œ œ œœ œ œ œj ‰ Œ Œ œ œ# œ> œJ œ œJ œ# r œ œœ œ œr œ œœb œ œ œ œ œ#œ œ œ.j ‰
˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙
Œ XX ¿¿ XX ¿¿ ¿¿ ¿¿>
¿¿ XX ¿¿ XX ¿¿
˙ Œ XX ™™ ¿¿ XX XX ™™ ¿¿ XX ¿¿
XX
¿¿ XX ¿¿ XX XX
¿¿ ¿¿ XX XX Œ ˙ ™
¿¿ XX ¿¿ XX XX
¿¿ ¿¿ XX XX Œ ˙ ™
XX ™™ ¿¿ XX ¿¿ XX XX ¿¿ ¿¿ XX ¿¿ XX
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& 3
3 7
&
mf
3
3
7 3
&
mp
3
3
mf
3 3
&
mp
3 33
& ∑
ord
mf
3
B ∑ & ∑
?
mf
3
3
?
mf
33
?
mf
ord
œ œ œ œœb œ œ# œb œ œ# œ œ œ<b> œb œœ œ œ œ œ œ<#> rœ# œ. œ œ# rœ œ œ œ ™j ≈ Œ œ#R œ œœ œ œ œœ œ œ ™J ≈ ≈
œ ™J œ- œb œn œ œ œb œ œ œ
œ œb œ œ œ œœ># œ œ œ œ œœ œ œ œœb œ œ# œb œ œ# œ œ œ. Œ œ# r œ œœ œ œ œ œrœ œ œ œ#œ œ œ œ ™ œ- œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ#œ. œ œ ™j ≈ œR œ œ œ œJ
˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ# ˙ œJ œ œ#R œ œ œ# œJ œ œ#R œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ# ˙ œJ œ
¿¿ ¿¿> ¿
¿ XX ¿¿ XX Œ Œ œR œbJ ˙
XX ™™ ¿¿ XX ¿¿
XX
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œbJ ˙ œJ œ
œ ™ œb ™ ˙ œ ˙ ™ œ œ œ œb j ˙ œj œ#
¿¿ XX XX ¿¿ ¿¿ XX ¿¿ Œ Œ Œ ˙
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3
&
3
&
3
f
3
3 3
3
&
mf f
3
3 3 3
3
&
33 3
3
& ∑
ord
mf
&
3 3 3
? 3
mf
B 33
3 3
? 3 3
? 3 3 3
œ œ#œ. œ œ ™J ≈ œR œ œ œ œJ œ œ œ œœ œ œRœ ™ œ œ œJ œ œb ™ œ œ œ œRœ œn œ œb œ œ œb œ<n> œb œ œb œ œ# œ œœ œ# œb œ œ œ œ œœ.J œ œrœJ
œ œ œ œœ œ œRœ ™ œ œ œJ œ œb ™ œ œ œ œRœ œn œ œb œ œb œ<n>œJ œb œ œb œ œj œ œ œœ# œb œ œ œ# œ# rœ œ. œ œœj œ œrœj œ œœ œ œ# r œ œœ œ ™ œ
œ œ#R œJ ˙ œ œ œbJ œ ˙ œJ œ# œ œ œ
>
J œ ˙ œJ œb
œ#R œ œ œ# œJ œ œ#R œ œ œ#R œJ ˙ œb œ œ#J œ ˙ œJ œ
> œ œ œbJ œ
œ# œ œJ œ ˙ œJ œ œ œ œbJ œ ˙ œ# œ œ
œJ œ
œR œb œ œœJ œ œR œ œ œR œbJ ˙ œ# œ œJ œ ˙ œn
˙ œJ œ# œ#R œ œ œ# œJ œ œnR œb œ œnR
œJ ˙ ˙ œJ œb œ œ œ#J œ
˙ œj œ ˙ œJ œb ˙ œb ˙ ™ ˙ Œ
œJ œ# ˙ œ
j œb ˙ œj œb ˙ ˙ ™ ˙# ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
&
mf
3 3
3
3 3 3
&
mf
3 33 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
3
33
3 3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
3 33 3 3
&
mf
3 3 33 3 3
&
3
& 3 3 ∑
&
3
mf
3 33 3 3
&
3
mf
33 3
3
&
3
mf
3 33 3
&
mf
3 sulp.
33 3 3
B
3 sulp.
mf
3
&
3
?
mf
6 6 6 66 6 6 6 6 6 6
?
mf
6 6
66 6 6 6 6 6
Œ ‰ ‰
œnJ œ œJ
œ œ œ œ#
J
˙ œ
J
œ œ œ œn
J
œ ˙ œ
J
œ>b
Ó ‰ ‰ œnJ ˙ œJ œn œ œ œ#J œ ˙ œJ œ œ ™ ‰ œ>
Œ ‰ ‰ œbJ œ ˙ œ# œ œ
œJ œ œJ œb œ œ œ>J ˙ œJ œ>#
Œ Œ œbJ œ Ó œ# Œ Œ œJ œJ ‰ ‰ œb Œ Œ œj œj ‰ Œ ‰ œ#
Œ Œ œn j œ ‰ œ Œ Œ œ# j œj ‰ Œ ‰ œ Œ Œ œn j œj ‰ Ó ‰ œb
œ œ œ# œ œrœJ œ œ ™ œb œœ ™ œ œn ˙ ˙ Œ Œ >˙
œ# r œ œœ œ# œ# rœj œ œ œ œb œb rœj œ œ œ œ#œ œ œ ™ œ œœ>j ˙ Œ
œ œ œnJ œ œJ
œ œ œ œ#
J
˙ œ
J
œ œ œ œn
J
œ ˙ œ
J
œ>b
˙ œJ
œ# œ œ œnJ œ œJ
œn œ œ œ#
J
˙ œ œ œ œ>n
J
œ
œJ œb œ œ
œn
J
˙ œ
J œn œ œ
œ#
J
œ ˙ œ
J
œ ˙ ™
œ œ œbJ œ ˙ œ# œ œ œJ œ œJ œb œ œ æææœ>J æææ˙ æææœJ æææœ>#
œJ œ œ æææœ>b æææ˙ æææœJ æææœ>n æææ˙ æææœ> æææ˙ æææœJ æææœ
> æææ˙ ™
Œ Œ œ
>
b œ# œ œ ‰ ≈ œ œ œ
>b œ œ Œ Œ ≈ œ œ œb œ œ ‰™ œn œ œ œ œ ‰ ‰ ≈ œb œ œn œ œ ‰™ œ œ œ œ œb œ œ ‰ ≈ œ œ œb œ œ ‰™ œn œ œ œ œ ‰ ‰
˙ ‰™ œ> œ œb œb œ ‰ ‰ Œ Œ œb œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ Œ Œ ≈ œn œ œ œ œ ‰™ œ œ œb œb œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ ‰™ œb œ œ#
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
Double Bass
&
f
33 3
&
f
33 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
3 3
3 3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 ∑
mf
3 3
&
33
3
& ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
33 3
&
f
3 33 3
&
f
33 3
&
f
3 33
3 3
& ? ∑
mf
6 6 66 6 6 6
? 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6
? 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
˙
‰
œb
J
œ œ œ>#J œ œJ œ
> œ œ œ>#J ˙ ™ œ >˙b
œ œ œ>nJ œ œJ œ>b œ œ œ
>#J ˙ ™ œJ ‰ ˙# ˙ ™
œ œ œ>J œ ˙ ‰ œ
>b ˙ ™ œ œ œ>#J œ œJ œ> œ œ œ>bJ
Œ Œ œj œj ‰ Ó ‰ œ>b œb Œ œ#J œJ ‰ Œ œœ ™™ œœ## j
Ó Œ œ>b Œ œ>#J œJ ‰ ‰ œ
> Œ Œ œ#J œJ ‰ Œ Œ Œ œb ™ ‰
œ ™ ‰ Œ
˙ ™ œ œ œ>#
J
œ œ
J
œ> œ œ œ>#
J
˙ ™ œ >˙b
˙ œ
J
œ>b ˙ ™ œ œ œ>#
J
œ œ
J
œ> œ œ œ>b
J
˙ ™
œ œ œ>n
J
œ œ
J
œ>b œ œ œ>#
J
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
æææœ æææœ æææœ>J æææœ æææ˙ æææœJ æææœ
>b æææ˙ ™ æææœ æææœ æææœ>#J æææœ æææœJ œ> œ œ œ
>bJ
æææœ ™ ‰ Œ Œ ‰™ œ œ œ œ> œb œ œ ‰ ≈ œ œ œb œ œ ‰™ œ œ œ œ# œ ‰ ‰ Œ ‰™ œ œ œ œ œb œ œ ‰
≈ œb œ œn œ œ ‰™ œ œ œ œ œb œ œ ‰ ≈ œ œ œb œ œ ‰™ œn œ œ œ œ ‰ ‰ Œ ‰™ œ œ œ œ œb œ œ ‰ ≈ œ œ œb œ œ ‰™ œ œ œ œ# œ ‰ ‰ Œ ‰™ œ œ œ œ œb œ œ ‰
Œ ≈ œn œ œ œ œ ‰™ œ œ œb œb œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ Œ Œ ≈ œn œ œ œ œ ‰™ œ œ œb œb œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ ‰™ œ œ œ# Œ ≈ œn œ œ œ œ ‰™ œ œ œb
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I
I
q. = 132
q. = 132
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
Double Bass
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
mf
∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
(with steel rod)
f
∑
/
mf
∑ ∑
f
∑
5
&
f
∑
mf f
∑
&
f
∑ ∑
mf f
∑
5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
mf
∑
& ∑ ∑
mf
∑
& ∑ ∑
mf
∑
& ∑ ∑
mf
B ∑
? ∑ ∑
mf
6
? ∑ ∑
mf
6
? 6 6
f mf f mf
6
? 6
f mf f mf
6 6
˙ ™
˙ ™
˙ ™
≈ æææœ ™j æææ˙ œ>j œ ‰ ‰ œ>j ‰ ‰ æææœj æææœ ™ æææœ ™
Œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ>j
Œ ‰ œ> ™j Œ œ> ™ Œ ™ Œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ>j
œœ œ
œbb ™™ ‰ œœ> ™™ ‰ ‰ œœ
>j œœ
>
bb ™™ Œ ™ Œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœ>#bJ
Œ ‰ œœ
> ™™J Œ œ
> œb œ œ œ œ> Œ ™ œ>b œ œ œb œ# œ>
˙ ™ œ>b ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ> ™ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™
˙ ™ œ>b ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ ™
˙ ™ œ>b ™ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™
≈ œ œ œb œ œ Œ Œ ‰ œb œ œ
>j œ œj ‰ œb j œ> œ œ œ œ œ œ
>j œ œ œ œ ‰ œ œ
≈ œ œ œb œ œ Œ Œ œ
> ™ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œj œ ‰ œ ‰ ‰ œb j œ œ œ># œ œ œ
œb œ ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ œ# œ ‰ ‰ ‰ œ
>b œ œj œ œj ‰ œb j œ œ œ œ œ œ œ>b j ‰ ‰ ‰ œ œ œj œ œ œ œ ‰ œ# œ œ# œ œ œ œJ œ œ œ
œb œ ‰ ‰ ‰™ œ œ œ ‰™ œ œ œ# œ>j œ œ ‰ œ œ œ œb œ œj œ ‰ œ œb j œ œ œ>j ‰ ‰ œb j œ œ œ œ œ œ œb ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
Double Bass
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ff
mf
f f mf
?
ff mf f
f mf
?
ff mf f f mf
?
ff mf f f mf
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
&
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
?
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
?
sfz
air only ∑ ∑ ∑ ∑
/
f
∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
(unis.)
pizz. »
mf
f
»
mf
&
f
pizz »
mf
f
»
mf
B
f
pizz »
mf f
»
mf
?
f mf
?
f mf
?
f mf
?
f mf
œ
>
n œ
‰ Œ ™ ‰ ‰
œ
>
b
j
œ ™ œ ™ œ
>
b j ‰ ‰ Œ
™
œ
>
b ™ œ œ
>
b j Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ
>
œ œ ‰ ‰ œ œ œ œ
> ‰
œb œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œj œ ™ œ ™ œ>b j ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ œ>j Œ ™ œ# j ‰ ‰ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ>b ‰
œ# œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ# j œ ™ œ ™ œ>j ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ œ>b j Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ>n œ œ œ œ œ œ œ œ> ‰
œ œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ>bJ œb ™ œ ™ œ>bJ ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>J Œ ™ œbJ ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œ> ‰
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿
> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
¿> ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™
œ ‰ Œ ™ Œ ™ æææœ ™ æææœ ™ æææœ ™ æææœ ™
œ> ™ Œ ™
œœ
> ™™ Œ ™
œœ
>## ™™ Œ ™
œ
>
n j ‰ ‰ Œ
™ ‰ ‰ œ
>
b Œ
™ Œ ™ œ
>
b j ‰ ‰ Œ
™
œ
>
b j ‰ ‰ ‰ ‰ œ
>
b Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ ‰ œ> ‰
œ
>j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™
œ
>j ‰ ‰ Œ ™ œ
>j ‰ ‰ ‰ ‰ œ
> Œ ™
œ# j
‰ ‰
œ
‰ œ
> Œ ™ Œ ™ ‰ œ
>
b ‰
œ
>
# j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ># Œ ™ Œ ™ œ>j ‰ ‰ Œ ™ œ>j ‰ ‰ ‰ ‰ œ>b Œ ™ œb j ‰ ‰ œ ‰ œ>n Œ ™ Œ ™ ‰ œ> ‰
œ
>
œ œ œj œ œ œ
>b œ œ ™ ‰ œ œ œ œb j œ> œ œ ‰ œb œ œj œn œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ ™ ‰ œ œ œJ œ
œ
>
# œ œ œ œj œ# œ ‰ œj œ œ
> ™ œ œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ œ œb œj œ œ œb œ œ œ>n œ œ œ œ œ>j œ œ œ œ
‰ œb œ œJ œ œ ‰ œb œ œ œ œ œ œ œbJ ‰ ‰ ‰ œ œ œ
>J œ œ œ œ ‰ œ># œ œ# œ œ œ œJ œ> œ œ œ œ ‰ ‰ œb œ
œ ™ œ ‰ œ œ œ œb œ œJ œ ‰ œ œbJ œ œ œ>J ‰ ‰ œbJ œ> œ œ œ œ œ œb ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ œ> œJ œ œ œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
Double Bass
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f mf
f mf
mf
?
f mf f mf mf
?
f mf f mf mf
?
f mf f mf mf
&
sfz
(air only) ∑ ∑
sfz
∑
&
sfz
(air only) ∑ ∑
sfz
∑
&
sfz
(air only) ∑ ∑
sfz
∑
&
sfz
(air only) ∑ ∑
sfz
∑
?
sfz
(air only) ∑ ∑
sfz
∑
?
sfz
(air only) ∑ ∑
sfz
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
(with steel rod)
f
∑ ∑
/
f
∑ ∑ ∑
f
∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑
f
∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑
f
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
(Elec-git.)
Create a broad sound including distortion and reverb, without to many pitches in it, 
by sliding a thin threaded rod irregularily over the strings...
mf
∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
∏ (let ring)
&
f
»
mf f
»
mf f
»
mf
&
f
»
mf f
»
mf f
»
mf
B
f
»
mf f
»
mf f
»
mf
?
?
?
?
‰ ‰ œ
>j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ
>
b j œ ™ œ ™ œ œ
>
<n> ‰ Œ ™ œb j ‰ ‰ œb ‰ œ
>
œ œ œ œ œ œ
>
œb œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œb ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ œ>b j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ><n> j œ ™ œ ™ œ œ>b ‰ Œ ™ œ<n> j ‰ ‰ œb ‰ œ> œ œ œ œ ‰ œ> œb œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb ‰ ‰ ‰ ‰ œ ‰ ‰ œb ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ œ>b j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ><n> j œ ™ œ ™ œ œ> ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ œj ‰ ‰ Œ ™ œ>b œ œ œ œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ œ
>j Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ>b j œ ™ œ ™ œ œ> ‰ Œ ™ œn j ‰ ‰ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œ ‰ œ œ œ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œb Œ ™ ‰ œ> ‰ ‰ œ ‰ œj ‰ ‰
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿
>j ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>j ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ™ ¿ ™ Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ ¿>J ¿ ™ ¿ ‰ Œ ™ Œ ™
‰ ‰ œ>j Œ ™ Œ ™ æææœ ™ æææœ ™ æææœ ™ œ>j œ Œ ™
‰ ‰ œ>j œ ‰
‰ ‰ œ>j œ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ>j œ ‰
‰ ‰ œœ
>
bbJ
œœ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœ>bbJ
œœ ‰
‰ ‰ œœ
>
J
œœ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œœ>J œœ ‰
Œ ™
¿
¿
™
™
Y
Y
™
™ Œ ™ Y
Y
™
™
¿
¿
™
™
‰ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ
>
b Œ ™ Œ ™ ‰ œ
> ‰ Œ ™ œb j ‰ ‰ œ
>
b ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ
>
b j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ
>
b Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œb ‰ œ
>j ‰ ‰
‰ ‰ œ
>
b Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ ‰ œ
>
b ‰ Œ
™ œj ‰ ‰ œ
>
b ‰ œ
> Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ
>
b j ‰ ‰ Œ
™ ‰ ‰ œ
>
b Œ
™ ‰
œ
‰ ‰ œb ‰ œ
>j ‰ ‰
‰ ‰ œ>b Œ ™ Œ ™ ‰ ‰ œ> Œ ™ Œ ™ ‰ œ> ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ œ>j ‰ ‰ Œ ™ Œ ™ Œ ™ œ>b j ‰ ‰ Œ ™ ‰ ‰ œ> Œ ™ ‰ œ ‰ ‰ œ ‰ œ>j ‰ ‰
œ œJ œ
> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ> œ œ œ
> œ œ œ œ ‰ œ œ œ
>
œ œ œ œ œ œ
> œ œ œj ‰ ‰ œ
>
œ œ
>
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ ‰ ‰ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ
> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ ™ œ>b œ œ œ œ œ œb œ œ œb œ ‰ ‰ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ>
œ>b œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ ‰ œ>n œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ> œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ>b œ œ œ œ œ œ œ>b œ œ œ œ ‰ ‰ œj œ> œ œ œ œ>b œ œ œ œ
œ ‰ œ œ>J œ œ ‰ œ œ œ>b œ œJ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œJ ‰ ‰ œ
> œ œ œ œ œ>b œ œ ‰ œ> œ œ œ œ ‰ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œ ‰ œ> > > œ> œ ‰ ‰ ‰ œ>j
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228
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
Double Bass
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
f mf mf
? ∑ ∑
f mf mf
? ∑ ∑
f mf mf
? ∑ ∑
f mf mf
& ∑
mf
ord.
f
∑
& ∑
mf
ord.
f
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
mf
ord.
f
∑
? ∑
mf
ord.
f
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
ord. LH - (play within the sound created in bar 227)
mf
(sim. - Slide a thin threaded rod irregularily...)
mf
∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
(let ring) ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
?
?
?
œb œ œ œ
>
œ œ œ œ ‰ œ
>j ‰ ‰ Œ ™ œ ™ œ œ>b j Œ ™ œ
>j ‰ ‰ œ
‰
œ œ œ
‰
œ œ œ
>b œ œ œ œ œ œ œb j ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>j Œ ™ œ>b j ‰ ‰ œb ‰ œn œ œ œ>
œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ œj ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>n j Œ ™ œ>b j ‰ ‰ œ ‰ œn œ œ œ>
œ> œ
>
œ
>
œ
>
œ ‰ Œ ™ œb j ‰ ‰ Œ ™ œb ™ œ œ>n j Œ ™ œ>j ‰ ‰ œ ‰ œ œ ‰ œ>
œ ™ œ ‰ ‰ œb œ ™ œ ™ œ ™ œ ™ œ> ™ œ œ>b j Œ ™
œ ™ œb ™ œ ‰ œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ ™ œ œ
>j Œ ™
‰ œb œ ™ œ ‰ œb œj œn œ ™ œ ™ œ ™ œ>b ™ œ œ>n j Œ ™
œ ™ œ ‰ œ œ œb j œ ™ œ ™ œb ™ œ ™ œ>b ™ œ œ>n j Œ ™
Ó™ + + + + >+j ™ ™ Œ ™ Œ ™ Y
Y
™
™
¿
¿
™
™ Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ> œ œ œ œ ‰ œ
> œ œ œ œ ‰ ‰ œ>b œ œ œ œ ‰ œ œ œb œ œ œ œ œ ‰ œb œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰
œ œ œ œj ‰ ‰ Œ ™ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ>b œ œ œ œb œ œ œ œ>n œ œ œ œ
œ œ œ>b œ œ œ œ œ œ ‰ œ>b œ œ œ œ œb ‰ œ œ œ>n œ œ œ œ œJ ‰ ‰ ‰ œ>b œ œb œ œ œ œ œ ‰ œ>n œ œ œ œ œJ ‰ œJ œ
> œ œ
> >
œ
>
œ
>
œ œ œ ‰ œ œ
> œ œ œ ‰ œ œ œ œ>b œ œ œ œ ‰ œ œ> œ œ œ œ œ ‰ ‰ œ>bJ œ œ œ>n œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ<n>
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Violoncello
Double Bass
Double Bass
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
f
∑ ∑ ∑ ∑
?
f
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
& ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑
mf
? ∑
mf
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Slide a thin threaded rod irregularily...
(sim.)
& ∑ ∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
ord. LH (sim.)
mf
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
B ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
?
?
?
‰
œ œ œ œ
> ‰ ‰ ‰
œ
> Œ ™ Œ ™
œ œ ‰ ‰ œ
> ‰ ‰ ‰ œ
><n> Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ> ‰ ‰ ‰ œ>b Œ ™ Œ ™
œ œ œ œ œ> ‰ ‰ ‰ œ> Œ ™ Œ ™
‰ ‰
œj œ ™ œ œj œ ™ œ ™ œj ‰ œj œj œ œj œ œ ™ ‰ œ œ œj œ œj œ ™ œj ‰ ‰
Œ ™ ‰
œ œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰ œ ™ œ ™ œ ™ œ ‰ Œ
™
œ ™ œ ™ œ ™
‰ ‰ œbJ œ ™ œ ™ œ ‰ œ>n ™ œ ™ œ ™ œ œJ œ œbJ œ ™ œ ™ œJ ‰ œbJ œ ™ œJ œ
‰ ‰ œj œ ™ œ ™ œj œb œ ™ œ ™ ‰ œb œj œ<n> œJ ‰ œbJ œ ™ œ œbJ œ œn ‰ œ ™ œ ‰
Y
Y
™
™
¿
¿
™
™ Œ ™ Œ ™ >
+ + + + + >+
™ Œ ™ Y
Y
™
™
¿
¿
™
™
¿
¿
™
™
¿
¿
™
™
‰ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œJ ‰ œJ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œJ ‰ ‰
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?
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?
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?
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&
f
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&
f
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2,4
Trumpet in C 1-2
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
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Tam-tam
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Alto Flute
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Bass Clarinet
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Bassoon 
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œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ> œ œ Œ
œ> œ œ œ œ œ œ œ œ
‰™
œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ ‰ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿
‰ ¿ ¿
>
¿ ¿ ¿
> ¿ ¿ ¿
>
¿ ¿ ¿¿
>
¿¿ ¿¿ ¿¿
>
¿¿ ¿¿
1> 1 1 1> 1 1> 1 1> 1 1
œ œ œ œ> œ œ œ œ œ> œ œ œ œJ ‰ ‰ Œ ™ œœ
><b> ™™ œœ> æææ
œœ æææ
œ
œ
1> > > > œ> ™
æææ
œœ æææ
œ
œ
# ™™
J ≈
œ œ œ œ œ œ œ> œ œ œ>b œ œ œ> œ œ œ œ œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑
f
3
& ∑
f
3
& ∑
f
3
& ∑
f
3
? ∑
f (f)
3 6
? ∑
f (f)
3 6
? ∑
f (f)
3 6
&
ff
∑ ∑
a2
f
66 6
&
ff
∑ ∑ ?
a2
f
6 6
&
ff
∑ ∑ ∑
&
ff
∑ ∑ ∑
?
ff mf
3
f
66 6
?
ff
∑
mf f
6
/ ∑ ∑ ∑
/ ∑
f
(let ring)
3
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
sim. ad lib molto intenso
&
ord
ff
sfz f fff sfz f
6
6
5 5
5 6 6
5
&
f
6
behind the bridge
f
ord
cresc. ff f
6
6
6
6
6
6
5
6 6
6
&
f ff
B
(behind the bridge)
6
f
&
ord
cresc. ff
B
f5
5
5
5
6 6
5 5 5 5 6 6
6
?
sfz ff
&
sfz ff
f ff f ff
?
7
5 6
7
7
5
5 5 5 5
?
f
&
ff
5
f
?
behind the bridge
&
ord
ff
5
f ff
?
6 5 5
5 6
6
5 5 5
Œ Œ ‰ ‰ œ
>J ˙ ™ ˙ ™ œ ™™ ≈ Œ
Œ Œ ‰ ‰ œ>J ˙ ™ ˙ ™ œ ™™ ≈ Œ
Œ Œ ‰ ‰ œ>J ˙ ™ ˙ ™ œ ™™ ≈ Œ
Œ Œ ‰ ‰ œ
>j ˙ ™ ˙# ™ œ ™™ ≈ Œ
Œ Œ ‰ ‰ œ>J ˙ ™ ˙ ™ œ ™™ ≈ ‰™ œ>œ œb
Œ Œ ‰ ‰ œ>J ˙ ™ ˙ ™ œ ™™ ≈ ‰™ œ>œ œb
Œ Œ ‰ ‰ œ>J ˙ ™ ˙ ™ œ ™™ ≈ ‰™ œ>œ œb
˙ ™ œ ™ ‰ Œ ‰™ œ> œ œ œ œ ≈ œ>b œ œ œ œ ‰ ‰
˙ ™ œ ™ ‰ Œ ≈ œ œ œ œ œ Œ ‰™ œ
>œ œ>b
˙ ™ œ ™ ‰ Œ
˙ ™ œ ™ ‰ Œ
˙ ™ œ ™ ‰ Œ Œ Œ ‰ œ ˙ ™ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ≈ œ#R œ œ œ œ ‰
˙ ™ œ ™ ‰ Œ ˙ ™ ˙ ‰™ œ>œ œb
æææ˙™ æææœ ™ ‰ Œ
Œ Œ ‰ ‰ œ>j Œ Œ ‰ æææœj æææ˙™ æææœ ™ ‰ Œ
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
> > >
¿
>
¿ ¿
>
¿ ¿
1> 1 1 1>1 1> 1 1 1> œ
‰
œ>
J
œ œ œ># œ œ œ
œ
> œ œ œ> œ œ># > > > > 1>1 1 1>1 1> 1 1 1> 1 1>1 1>1 1> 1
Œ Œ ‰ æææœ
>#
J æææœ œ> > > > œ
>
Œ Œ ‰™ œ> œ œ œ>œ œ>œ œ> œ œ>œ œ œ> ‰ ‰™ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿> ¿ ¿
1>1 1 1>1 1> 1 1 1> œ œ># > > > > 1>1 1 1>1>1 1 1 1> 1 1>1 1 1> 1 1
‰™ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿> ¿ ‰
1> 1 1> 1 1
‰ ‰
œ>bR œ œ
> œ œ> œ œ>b œ> > > > ¿> ¿ ¿> ¿ ¿> ¿ ¿
> ¿ ¿ ¿> ‰ ¿¿> ¿¿ ¿¿ ¿¿> ¿¿ ¿¿
1> 1 1 1> 1 1> 1 1> 1 1 1> 1 1 1> 1 1> 1 1> 1 1 1>1 1 1>1 1> 1 1 1> 1 1> 1
Œ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ ¿
Œ œ># >>
> œ> ™
æææ
œœ æææ
œ
œ
b ™™
J ≈
1> 1 1> 1 1 1>1 1 1>1 1>
Œ æææ1
> ™
J æææ1 ™ ‰ œ>>>>œ> ™ 1
> 1 1 1> 1
‰
1> 1 1> 1 1> 1 1> 1
‰
1> 1 1 1> 1 1> 1 1
®œ>œœ≈ œœœ
> > > >> > æææœ># ™ æææœ
># æææ 1> 1 1 1> 1 1> 1 1> 1 1 1> 1 1> ‰ ‰ 1> 1 1 ¿> ¿ ¿> ¿ ≈ ¿¿ ¿> ¿ ¿ ¿> ¿ 1> 1 1> 1 1 1> 1 1> ‰ ‰ 1> 1 1 1> 1 1 1> 1 Œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6
6
6
? 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6
6
6 6 6
? 6 6 6 6 66 6 6 6 6 6 6 6 6 6
& 6 6 6 ∑6 6 6 6 6 6
? 6 6 66 6 6 6 6 6
&
f
6 6
zfs
3
f
6 6 6 6 6
&
f
6
sfz
6 3
f
6 6 6 6
? 6 6 6 36 6 6 6 6 6 3
? 6 6 6 36 6 6 6 6
/ ∑ ∑ ∑
Cymbal (sosp.) (let ring)
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
sim. ad lib, molto intenso
&
cresc. fff
∑
sfz
5
5 5
5
5
5 5
&
f ff sfz ff
∑ ∑
6
5
5 5
5 5 5
B ord
f
6 6
66 6 6
6
6 6 6 6
6
6
?
f
6 6 66 6 6
6 6 6
6
6 6 6
?
f
6 6 6 6
6 6 6
6 6 6 6 6 6
œb œ# ‰ ‰ ≈ œ# œ œ
>
œ œ ‰™ œ
>
œ œb œb œ# œ œ ‰ ≈ œ œ œ
>b œ œ ‰™ œ œ œ œ# œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œ>b œ œ œ œ ≈ œ>œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ> œ œ œb œ œ ≈ œ>œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
œb œ# ‰ ‰ ≈ œ œ œ> œ œ ‰™ œ> œ œ œb œ# œ œ ‰ ≈ œ œ œ>œ œb ‰™ œ œ œ# œ# œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œ>œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ>b œ œ œ œ œ ≈ œn œ œ œ œ œ œ ≈
œb œ# ‰ ‰ ≈ œ# œ œ
>
œ œ ‰™ œ> œ œ œb œ# œ œ ‰ ≈ œ œ œ>b œ œ ‰™ œ œ œ# œ# œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œ># œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ# œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ>b œ œ ≈ œn œ
‰™ œ œ œn œ œ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ‰™ œ œ œn œ œ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ‰™ œ œ œn œ œ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ Œ ˙b
œb œ# ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ ‰™ œ œ œb œb œ# ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œb œ ‰ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œ œ œ ˙b œJ ‰ Œ ˙<n>
‰™ œ> œ œn œ œ ≈ œ> œ œ>b œ œ ‰ ‰ ‰™ œ œ œn œ œ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ‰™ œ œ œ# ˙>b œj œ# œ ™ ‰ ‰ œn j ˙
Œ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œ> œ œb œb œ# ‰ ‰ ≈ œ œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œb œ# ‰ ‰ ˙> œj œb œ ™ ‰ ‰ œj ˙
≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ≈ œ#R œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ≈ œ#R œ œ œ œ ‰ ≈ œ œ œb œ œ ‰ ‰ ≈ œ#R œ œ œ œ ‰ Œ
>˙ œJ œb œ œnJ œ
œb œ# ‰ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œ œ œb œb œ# ‰ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œb œ ‰ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰ œJ œJ œ# j ˙ œ ™ ‰ œ#J œ
Œ ‰ æææœ ™ æææ˙ æææœj ‰
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
> > > > ™ > >
œ>b > > > 1>1> 1 1> 1 1 1> 1 1> 1 1 œ>b > > >1> 1> 1 1> 1 1 æææ
1>
æææ
1>
R æææ
1
æææ
1>
æææ
1>
Ræææ
1 ™
J ≈ æææ
œ
œ
>
æææ
œ
œ
b
æææ
œ
œ ™
™ œ
œ
>#
¿¿> ¿¿ ¿¿ ¿¿> ¿¿ ¿¿ ≈
1> 1 1> 1 1> 1 1> 1 1 1> 1 1> 1 1
‰ ‰
œ>R œ œ
> œ œ> œ œ> œ> > > >
Œ Œ
Œ Œ ‰™ œ> œ œb œb œ# œ œ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œ# œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ
> œ œ ‰™ œ œ œ œ>b œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œb œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ
Œ Œ ‰™ œ
>
œ œb œb œ# œ œ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œb œ œ# œ# œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ
> œ œ ‰™ œ œ œ œ>œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ>b œ œ œ œ œ ≈ œ>n œ œ œ œ œ œ ≈
Œ Œ ‰™ œ> œ œb œb œ# œ œ ‰ ≈ œ# œ œ œ œ ‰™ œ œ œ œ# œ ‰ ‰ ≈ œb œ œ> œ œ ‰™ œ œ œ œ># œ ≈ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ# œ œ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ œ>b œ œ ≈ œn œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
cresc.
6 6 6 6
6
6 6
6
6 6 6
6 3
?
cresc.
6 6 6
66 6 6
6
6 6 6 6 3
?
cresc.
6
6 6 6
6
6 6 6 6
6
6
& 3 3
?
3
3
&
f
ord.
f
33
&
f
ord.
f
33
? 3 3 3 3
?
f
3
3
/ ∑ (cymb.)
/ ∑ ∑ ∑ ∑
3
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
&
sfz
ff sfz
sfz
7
5
6
5 5
& ∑
f ff
6
sfz
5 6
5
6
5 5
5 6
B 6 6
ff
6
&
(f) ff sfz f
6 6 6
6
5 5
5
5
? 6
ff f sfz
ff sfz
6 6 6
6 6
7 7
?
ff f ff f
&
6 6
6
6 6
6 6 6
œb œ ≈ œ> œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ>b œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œb œ ≈ œ> œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ> œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œbJ œ Œ
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J
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œb œ ≈ œ> œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ>b œ œ œ œ œ œ ≈ œ œ œ œ œ œ ¿> ¿ ¿ ‰™ œ> œ œ> œ œ œ> œ æææœ> æææœ œ>
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æææ
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b
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K
K
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
5
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
5
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
5
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
5
? 3
sfz
∑
?
cresc.
3
ff
∑ ∑
3
? 3 cresc.
ff
∑ ∑3
& 3
ff
∑
? 3
ff
∑
&
f ff f
∑
&
f f
∑
?
3
∑ ∑
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
(let ring) B.Drum
∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
ff
∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑
ff
∑
f
& ∑
ff
∑
ff
∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑
f
5
& ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
div.
fff f
6 6
6
6 6
&
cresc. fff fff mf5
6 5 6 6
6
6 6 6 6 6
&
fff ff mf
6
&
cresc. fff
B
ff mf
5
5 5
5
5
5 5
? &
fff
?
ff mf7
5 5 5 5
&
ff fff
5
? ∑
mf
5 5 5 5
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙ ™
œb œ œ ™ œ ™ œb œb œb ˙ ™
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™
Œ ˙b œJ œ œ ™ ‰ ‰ œ>J ˙ œ>J œ œ>b ™ œ œr ≈ ‰ Œ Œ
œ œJ œb œ œ œb œ œR ≈ œ#J œ
œJ œ œ>b ˙ ™ Œ
Œ œj œb œ œ œb œ œr≈ œ# j œ œJ œ œ
>b ˙ ™ Œ
Œ ˙# œj œ œ ™ ‰ ‰ œ>b j ˙ œ>b œœ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
Œ ˙b œJ œ œ ™ ‰ ‰ œ>J ˙ œ ™ œb ™ œ œR ‰™ Œ Œ
‰ œ>bJ ˙ œ
>b œœ ™ ˙ œ Œ ‰ œ>bJ œ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
‰ œ>j ˙ œ ™ œ>b ™ œ Œ ‰ œ>J œ ˙b ™ œR ‰™ Œ Œ
œ œJ œb œ œ œb œ œR ≈ œ#J œ
œJ œ œ>b ˙ ™ Œ
‰ æææœj æææ˙ æææ˙ Œ œ>j ‰ Œ Ó
‰ œ>j Œ Œ Œ Œ ‰ œ>j
œ> ™ ‰ Œ œ> ™ ‰ Œ
Œ Œ Œ œœ>b ™™ ‰ Ó œœ> ™™ ‰ Œ
œœ
>bb ™™ ‰ Œ œœ
>bb ™™ ‰ Ó
œœ
> ™™ ‰ Œ
œ œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙ ™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
1> 1 1>1 1>1 1>1 1>1 1>1
‰™
1>1 1 1>1 1 1>1 1 1>1 1 1>1 1 >˙b œ ™ œ>bJ œb
œ># > > > > 1>1 1 1>1 1>1 1 1> œn œ># > > >>1>1 1 1>1 1>1 1 1> 1 1>1 1>1 1>1
‰™
1>1 1 1>1 1 1>1 1> 1> 1 1>1 1>1 1>1 1>1 1>1
‰™
1>1 1 1>>>>>œ> ˙b ™ ˙ ™
1>1 1>1 1>1
Œ Œ >˙ ™ œ ˙ w ˙b ™ ˙ ™
œ> > > >1> 1> 1 1> 1 1 1>1 1>1 1 œ> > > >1>1> 1 1>1 1 æææ1
> æææ1>R æææ1 æææ1
> æææ1>R æææ1 ™J ≈ w> ˙b ™ ˙ ™
œ
œ
<b> ™™ œœ> æææ
œœ æææ
œ
œ œ>>>>œ> ™
1> 1 1 1>1 1>1 1>1 1 1> 1 1 1> 1 1>1 1>1 1
Œ w
> ˙ ™ ˙ œb
Œ æææœ># ™ œ># œ
>>> œ
> 1> 1 1>1 1 1> 1 1 1>1 1>1 1 1>1 1>R æææ1> æææ1 Œ ˙b ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
(non dim.)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
(non dim.)
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mp mf dim.
∑ ∑ ∑
? ∑
mp mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
con sord.
f p
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
con sord.
f p
∑ ∑
?
mp mf dim.
∑ ∑ ∑
?
mp mf dim.
∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
&
mf
∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏ ∑ ∑ ∑
mf
∏∏∏∏∏∏∏
&
ff
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3
&
f mp cresc. mf
(unis.)
3 3
&
f mp cresc. mf
B
f mp cresc. mf
?
f mp cresc. mf
?
f mp cresc. mf
œ œb œ ™ ˙ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
œ œb œ ™ ˙ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ
Ó™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Œ ™ œ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙<n> ™ ˙ ™ Œ ™ œ ™
˙b ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ Œ ™ œb ™
Œ Œ œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ‰ æææœ ™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙™ æææ˙ Œ
œ> ™ ‰ Œ
Œ ™ œœ>## ™™
Œ ™ œœ>## ™™
œ œb œ ™ ˙ ˙ ™ œ ™ œ>#J Œ
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™ Œ ‰
¿
¿
™
™
œ œ œJ œ ˙ ™
œ œJ æææœ> ™ æææ
œ
æææœ> æææ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œb œ ˙ œ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œn
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑
mp mf
?
mf
∑ ∑
mp mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
mf
∑ ∑
mp mf
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
(mf)
∑ ∑ ∑ ∑
& ∏∏∏∏∏∏ ∑ ∑ ∑
mp
∏∏∏∏∏∏∏ ∑ ∑
&
mp mf
3
mp
&
mp
B
mp
?
mp mf mp
?
mp mf mp
œb œ œ ™ ˙ ˙ ™ œj ‰ Œ Œ
œb œ œ ™ ˙ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó Œ Œ ™ œ# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Œ ™ œb ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œR ‰™ Œ Œ
Ó Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ œr ‰™ Œ Œ
œœ ™™ ‰ Œ
œœbb ™™ ‰ Œ
œb œ œ ™ ˙ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ œ œ œ ™ œ œb œr œj ‰
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™
Y
Y
™
™ æææY ™ æææY ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b œ ˙ œb œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙b ™ ˙n ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑
mp mf
∑
? ∑ ∑
mp mf
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑
mp mf
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
& ∑ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑
&
3
mf
33 3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
3
cresc. mf mp
&
mf cresc mf
3
mp
B
mf cresc mf
?
mf cresc mf
?
mf cresc mf
Ó
œ ˙ ™
˙ ™
Œ Œ Œ ‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó Œ ‰ œ ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ Œ
Ó Œ Ó Œ
Ó Œ Ó Œ
Ó Œ ‰ œb ™ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
Ó Œ
Œ Œ œ> Ó œ
Ó œœ
Œ Œ œœ Ó œœ
Ó ‰ œ œn
œ ™ œb œ œb œ œ. Œ Œ œ œb œ ™ œ ™ œ œb ™ œ œ œ œ œ ™ œ œbJ œ œ ™ œ œ# œJ ‰ Œ Œ Œ œ> œb œ# ™ œ ˙ œJ œ ˙ ™ ˙ Œ
œ œ œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ œ ˙ œ œ ˙ ˙ œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ œJ
œ ˙ œ œJ
œ ™ œ
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙# ™ ˙n ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
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œ# ‰ Œ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ
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œb œ œ ™ œ ‰ œJ œ œ
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œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
˙b œ ™ œ ˙˙
>
b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ™™j ≈ Œ Œ ≈ œ œœ œ œ œ
œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
˙ œ ™ œ œ> ™ œ œœJ œ> œ œ œ œ-b œb œ œ œ-n œ œ ‰™ Œ Œ ‰ œ œ#œb j œ œ œ œb œ œ œ# œ œb œ ‰ Œ Œ ≈ œ œ œ œ œ œ œb œ# œ œ œb œ œ œ œ
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œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙n ™ ˙b œb ˙ ™ ˙ ™
œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™
œ œ# œ ™ ‰ Œ Œ ™ œ œœJ œ ™ œb œb œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ ˙ ™ ˙b Œ
˙ œ ™ œ ˙
>
™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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3 3
&
mp mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp mf
∑ ∑
mp mf
3 ∑3 3
&
mp mf
∑ ∑
mp
∑
mf
3 3
3
? ∑ ∑ ∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑
mf
3
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑
mf
& ∑
mf
∑ ∑
mp
∑ ∑ ∑
mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp dim. p mf
&
mp dim. p mf
B
p mp dim. p mp
3
mf
3
?
dim. p mf
?
mp dim. p mf
œ> œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™ Ó ‰ œ œb œ ™ œ.b j ‰ œ œn
œ ™ œb œ ˙ œ.
œ> œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙ ™
œ>b œ œ
™ œ ™ œb œb œb ˙ ™ œ œ œ ™ œ œb œr œr ‰™ Ó ‰ œ œb œ ™ œ.b j ‰ œ œn œ ™ œb œ ˙ œ.
œ> œ œb ™ œ ™ œ œ œ ˙b ™ œ œ œ ™ œ œb œr œr ‰™ Ó ‰ œ
œn œ ™ œ œb ˙ œ. ‰ œbR œ>r œj œb œ œb œ ™
œ œ œ ™ œ œb œr œr ‰™ ‰ œbR œ>r œj œb œ œb œ ™
Ó™
œ> ™ ‰ Œ
œœ
> ™™ ‰ Œ œœ ™™ ‰ Œ ‰
œœbb ™™ Œ
œœ
> ™™ ‰ Œ œœ ™™ ‰ Œ ‰
œœbb ™™ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œb
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙b ˙ ™ œ ˙
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b œb œj œb ™ œ œb œj œj œ œ œ> œ>b j ‰ ‰ œ>b j œ ˙ ™
˙ ™ ˙ œb ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œ
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
&
3
∑
mf
3
∑ ∑
mp
&
mf
3
∑
mf
3 ∑ ∑
mp
& 3 ∑
(mf)
3
f
∑
&
fp f
3
∑ ∑ ∑ ∑
?
fp f
3 ∑ ∑
mf mf
?
mf
3
∑ 3
f
∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
mf
3
f mp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp cresc. mf
3
f
3
&
mp
div.
cresc. mf f
B
mp
3
f f
3
?
mp mf
3
f
3
?
p mf p mf
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œJ œb ˙ ‰ œb ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙b ™
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œj œ ˙ ‰ œb ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙b ™
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œj œb ˙ Œ œ
>
œb œ# ™ œ ˙ œr ≈ œ ˙ ™ ˙ ™
œ ™J ≈ Œ Œ Ó ‰™ œ>b œ ˙b ™ œ œ.>b ‰ Œ Œ
œ ™J ≈ Œ Œ Ó ‰™ œ>b œ ˙b ™ œ œ>.b ‰ Œ Œ ˙ ™ ˙ ™
œ ™ œ œ ™ œb œ œb œ œ ™ œJ œb ˙ Œ œ> œb œ# ™ œ ˙ œr ≈ œ ˙ ™ ˙ ™
Œ œœ
>
bb ™™ ‰
Œ œœ
>bb ™™ ‰
Œ œ œb œ# ™ œ ˙ œR ≈ œ ˙ ™ œ œ ™J ≈ Œ ˙b ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œJ œb ™ œ œb œJ œJ œ œ œ> œ>bJ ‰ ‰ œ>bJ œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ œj œb ™ œ œb œj œj œ œ œ> œ>b j ‰ ‰ œ>b j œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ œJ œ ™ œ œ œJ œJ œ œ œ> œ>J ‰ ‰ œ>J œ ˙ ™
Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
&
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
3
mf
5
3
3 3
3 3
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p mp
div.
p
&
p
(unis.) div.
p mp
B
p mf p mf
?
p
div.bb
mf p
b
?
p mp
3
mf
˙ œJ ‰
˙ œJ ‰
œ ™ ‰ Œ
œ œJ œ œ œ œb œ œ> œb œ œR ≈ œ ™ œ œb œ œ œbJ œ.b j ‰ Œ ‰ ‰ œJ œ œ œ œ œb œb œj œ œ ™ œ œ œ œ. ‰ ‰™ œb œ œ œ œb ‰ ‰ œ œ ™ œb ˙ œj ‰
˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ œ œ ˙b ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ œ ™ œn ˙˙ ™™ ˙˙b œœ ™™ œœ
˙ ™ ˙ ™ ˙ œb ˙ ™ Œ ‰ œ-bJ œb ™ œ œn ™ œj œ ™ œ ˙ ™ œ ™ œj œ ™ œ
˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ ˙ œ œjœ œ ˙
œ-b j œb ™ œ ˙ ™™ -˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™
˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ‰™ œR ˙b œ œ ˙ œ ™ œb
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑
mf f
& ∑ ∑ ∑ 3
f
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
f
& ∑ ∑ ∑
f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
mf
? ∑ ∑ B
mf f
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
3
mf
3
3
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
(unis.)
f mf f
div.
&
mf
3
f
3
B
p mf
div.
f
(unis.)
?
mp
b
mf
3
mf
(unis.)
?
mp f
Ó ‰ œJ
œ œb œ œ œb œ œb ˙b
œ ˙b ˙b œJ œ ˙ œn œ ˙ ˙ œb
Œ œb œ œb ˙n
œ ˙b ˙b ™ ˙ œn œ ˙ ˙b œ
˙ œ- œ œ œ œ œ œr ‰™ Œ
Œ ™ œJ œ œ ˙b œb œ ˙ Œ ‰ œJ œ œ ˙n ˙b œ
Œ ™ œJ œ œ œb ‰™ œ œ œ ™ œ œ.b j ‰ œ
>b œ ‰ ‰ œJ œ ™ œ œ ˙b œb œb œ ‰ œ>b œb œ ™ œ ‰
œ>J œ œ œb œ œ œ œ-nJ œ œ œbJ œ œ œ œb ™ œ œ œb œb œR ≈ œJ œ ™ œ
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœ ˙b ™ œ ™ ‰ ‰
œJ œ œb œ œ œb œœ œœbb ˙˙nb
˙˙ ™™ ˙˙b œœ ™™ œœ ˙˙b œœ œœ
j
œœ ˙˙bb œœbb ™™ œœnb j œœj œœb ˙˙ œœnn œœ ˙˙ ˙˙b œœb
˙ ™ œ ™ ‰ Œ Œ ™ œJ œ œ ˙b œb œ ˙˙b œœ ™™ œJ œ> œ ˙n ˙b œ
œ˙ ™ ˙ ˙ ™˙ ™ ˙˙ ™ œ œ œ˙ ™ ˙ œ ˙ œJj ‰ Œ Œ ˙ œ- œ œ œ œ ˙ ™
˙b ™ œ œ œ ™ œ ˙b œ œ œ ˙ œ ˙ œJ ‰ Œ Œ ˙>n ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑ ∑
?
mf mp
B
mf dim. mp
? ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
3 3
5
5
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mf
∑ ∑ ∑
B
mf
∑
?
mf mp
∑
?
mf mp mp
œ Ó
œ ˙ ˙b ™ ˙ ™ ˙n œJ ‰
œ ˙ ˙b Œ
œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰
‰ œb ™ œ ˙ œ-b œ œb œ œ œ œr ‰™ œ- œb œb œ œ œn œr ‰™ œ- œn œ œ œ ˙b ™ ˙ ™ ˙# ™ œ ™ ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ œ ˙b ˙n œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰
œ ™ œ ‰ œbJ œ ™ œ œ
> œ ™ œ œRÔ ® œ> œ œb œ ™ œ œ œ œJ œb œJ œJ œ ™ ≈ œ> œb œ œ œb œ œ œ ™ œ ˙ ™ œ- œ œb ™ œ ‰™ œbR œb ™ œ ˙
œœ Ó
œœ ˙˙ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n œœj ‰ Œ Ó
˙ ™ ˙ ™ œ ˙b ˙n œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
œJ œb ™ œ ˙ œ
-b œ œb œ œ ˙ œ- œb œb œ œ ˙n œ- œn œ œ œ ˙b ™ ˙ œb ˙ ™
œj œbJ ˙b ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙# ™ œ ˙
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p
∑
pp
? ∑ ∑ ∑
p
∑
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p
∑
pp
? ∑ ∑ ∑
p
∑
pp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
acoustic git. with bow
mp
∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏
p mp
∏∏∏∏∏∏
3
3
&
mp p mp pp
&
p mp
div.
pp
B
p
div.
mp pp
div.
?
p
div.
mp pp
?
p mp pp
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ œ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ œ ˙ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙n ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
≤
˙˙˙
˙˙˙ Œ ‰ œœœ≤bµ œœœ œœœ
œœœ
œœœ
>≥
b
j ‰ ‰ æææ
œœœµ ™™™ æææ
œœœ æææ
œœœ
>b
J
-˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œb ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œ ˙ ™ œ ˙
˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œb ˙ ™ ˙˙ ™™
˙
˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n ™™
˙
˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œ œ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙<n> ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ œ ˙ ˙ ™
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403
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
&
p
∑
pp p
?
p
∑
pp p
& ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑
p
∑ ∑ ∑ ∑
?
p
∑
pp p
?
p
∑
pp p
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∏∏∏∏∏∏
sfz
LH.
mp
(bow)
∑
p
∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏
LH.
p
∏∏∏∏∏∏∏
mp
3
3 3
3
&
p
div.
pp
(unis.)
p
&
div.
p
(unis.)
pp p
div.
B
p
(unis.)
pp
div.
p
?
p
div. (unis.)
pp p
div.
?
p pp p
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Ó œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œ
Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ Œ ˙n ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œ
˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™
Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb
Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œ#
æææ
˙˙˙
æææ
œœœJ
‰ ‰ ‰ œ≥bJ
œœœ
œœœ
>µ
b
j ‰ ‰ ¿ ¿ ¿ œ>+b œ>+
j Œ ‰™ œœœ
≥r
˙˙˙ ™™™ œœœœœ
œ>
≥
b
b
µ
œœœ
œœœ
≤
˙˙˙
˙˙˙ ‰ œ
>+
b œ
>+
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ j ‰ ‰
œœœ ˙˙˙ ™™™ ˙˙˙ ™™™
˙ ™ ˙ ™ ˙˙n ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ ˙ ™ œ ˙˙ ˙˙ ™™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œb ˙˙bn ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙˙ ™™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ# ˙ œ ˙ ™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ# ˙ œ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
pp
?
pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
pp
?
pp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
p
∏∏∏∏∏∏∏
∏∏∏∏∏∏∏∏
LH. (RH.) molto vib.
mp
3 3
&
div.
pp p
&
pp p
(unis.)
B
pp p
? (unis.)
pp p
? ∑
pp p
˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
≤
˙˙˙
˙˙˙ Œ ™ œ+µJ œ œ
+
œ
+ Œ Œ ≈ œµ œ œ œµ œ œ œ œ œ œ ™ œ> œ œ>n
j
œ
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ Ó œœb ˙˙- ™™ œœ ˙˙# ˙˙ ™ ˙˙ Œ
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ œœ- ˙˙ ™™ Ó œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œ œ ˙
˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙
-
™™ ˙˙ ™™ Ó œœb ˙˙ ™™ œœ ˙˙n ˙˙- ™™ ˙˙ ™™
˙˙ ™™ ˙˙ œ ˙ ™ ˙ ™ Ó œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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P
P
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp dim.
∑ ∑ ∑ ∑
pp pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp pp
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp pp
&
div.
pp
∑ ∑ ∑ ∑
pp
(unis.)
B (unis.)
pp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
pp
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ pizz
p
œ ˙# ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ ™
œ ˙n ˙ ™ ˙ ™ ˙ œJ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œj ‰
Œ ® œ-b œ ™ æææœ æææ˙ ™ æææœJ ‰ Œ Œ ‰ œob ™ œo œo ™ ‰ Œ Œ ‰ œob ™ œo œo ™ ‰
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
Ó Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœj ‰ Œ Œ Ó œ œ ˙b ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœJ ‰ Œ Œ Ó Œ Œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b ™ ˙ Œ Ó Œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙b Œ Ó Œ Ó Œ œb Œ œ
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432
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑
p mp
∑ ∑
mp mf
& ∑
p mp
∑ ∑
mp mf
& ∑ ∑
p mf
mf
&
pp p
∑
mp mf
?
pp p
∑
mp mf
?
pp p
∑
mp mf
?
pp p
∑
mp mf
&
pp p
∑
mp mf
?
pp p
∑
mp mf
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
pp p
∑
mp mf
?
pp
∑
mp mf
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑
mp mf ∏∏∏∏∏∏
∏
mf
sfz
∑
&
p mf5
&
p mf5
&
p mf
∑ ∑ ∑
B
p mf
?
p mf
? ∑ ∑
mf
‰ œbJ ˙ ˙ ™ ˙ Œ ‰
œ
J
˙ ˙ œ ˙ œ
‰ œbJ ˙ ˙ œb ˙ Œ ‰
œJ ˙ ˙ œ ˙b œ
˙ ™ ˙# ™ œ œ ˙ ˙ Œ Ó œb œ œb œ œ œb œ
˙b ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ Œ Œ ˙b ˙ Œ Ó œb ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
˙b ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ Œ Ó œ ˙ ™
Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ Œ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó œ œ ˙b ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙b ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
Œ Ó
Œ Ó
Ó œb œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Ó œ# œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ Œ ˙ ˙ ™ ˙n ™ ˙ ™
Œ ‰ œ
ob ™ œo œo≥
œœœ
œ
b œœœ
œœœ
>≤bµ j ‰ Œ ‰ œ≥j
œœœ
œœœµ
b œœœ
œœœ
>≤b Œ Œ
œ ˙ œJ
œb œJ œ
- œb ™ œJ œ ™ œ œ ˙ œ œ œ œb ˙ œ œ ˙ œ œ œ œb œ œb œ œ œ œ œb œ œb œ
œ ˙ œJ
œb œJ œ
- œb ™ œJ œ ™ œ œ ˙ œ œ œ œb ˙ œ œ ˙ œ œ œ œb œ œ œ œb œ œ>b œ œ œ œ#
˙# ™ ˙ ™ ˙ œb ˙ ™ œ œ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ œ œ ˙ ˙ ™ ˙ œb œ œb œ œ œb œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ ˙ œ ˙b ˙ ™ œ œn œ œ œ# œ ˙ œ
Œ Œ œ ˙<n> Œ Œ ˙ Œ Œ œ Ó œ Œ œ# Œ ˙
œ
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441
Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
&
3
f
3
mf
∑
&
3
f
3
mf
∑
&
f mf
∑ ∑ ∑
&
f
∑ ∑
?
f
∑ ∑
?
f
∑ ∑
?
f
∑ ∑
&
mf f
∑
?
mf f
∑
& ord.
mf f mf
& ord.
mf f mf
?
mf f
∑
?
mf f
∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∏∏∏∏∏∏∏∏
sfz
∏∏∏∏∏∏∏
O ≤ R
sfz
∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏
3
(LH)
3
∏∏∏∏
sfz
∏∏∏∏
sfz
∏∏∏∏∏∏∏∏ ∏∏∏∏∏∏∏ ∑ ∑ ∑ ∑
&
f
3
mf
&
f
3
mf
&
mf f ff mf
(div.)3
B
f
(div.)
mf
(div.)
?
(div.)
f ff
(unis.)
mf
?
f
arco
mf
˙ œ ˙b œ
œ>b ˙ ™ œ œ ˙ ˙ œ ˙ ™ ˙ Œ
œ œ œb œ ˙b œ œ >˙ ™ œ œ ˙b ˙ œb ˙ ™ ˙ Œ
˙ œb ˙ œ
>b œ œ œ œ œ
><n> œ œ œb >˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ
œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™ ˙ Œ
˙ Œ Ó œ ˙ ™ œ ˙b ˙ ™ ˙ Œ ˙b ™
˙ Œ Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙ ™
Œ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œ ™ ‰ Œ Ó œ ˙ œ ˙ œb ˙ ™
Œ œ> œb ˙ œ œ ˙b œ ™ ‰ Œ Ó œb ˙ œ œb œ œ ˙ ™
˙ Œ Ó œ ˙ ™ œ ˙ ˙ ™ ˙ Œ ˙n ™
˙ Œ Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ Œ ˙# ™
Œ Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
≤
œœœ
œœœ
≥
Œ
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ
œœœ
œœœ
≤
œœœ
œœœ
>≥b
b
µ j
œœœ
œœœ
>≤
œœœ
œœœ
>≥
œœœ
œœœ
>≤
œœœ>
+
J œ
œœœœ
œ>≤r œœœ
>+
J œœ
œœœœ
>≤r
œœœ>
+
bJ
≈ œœœ>
+
R œœ
œœœœ
≤bµ
œœœ
œœœ
>≥
Œ
œ œ œ œb œ œ
œb œb œ œ
œ>b ˙ ™ œ œ ˙ ˙ œ ˙ œb ˙ œb ˙ ™
œ œ œ œb œ œ œb œ œ œ œ
>˙ ™ œ œ ˙b ˙ œb ˙ œ ˙ œ ˙ ™
Œ œ
>
œb ˙ œ œ œb
œ>b œ œ œ œJ œ
>
œ
>
b œ
><n> œ œ> œb >˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ ˙˙b
˙ œb ˙ œœ> œœ œœ>b ™™ œ>bJ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ œb ˙˙b ™™ ˙˙ ™™
˙b ™ ˙˙
>
™™ ˙˙ œœ œ> œb œ ˙ ™ œb ˙ œb œ œ ˙ ™ œ ˙b
Œ ˙ œ Œ œ
> œ œ# ™ œ>J ˙ ™ œb ˙ œb œ œ ˙ ™ ˙b ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp mp mf p mp
5
?
mp mp mf p mp
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
mp mp mf p mp
?
mp mp
mf p mp
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
mf
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑
(slow bowing)
mp ∏∏∏∏∏∏∏ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp p mp5 5
&
mp p mp
5 5
&
mp
div.
p mp
B
mf mp
(div.)
mf p mp
?
mp mf p mp
?
mp mf p mp
˙ ™ ˙ Œ Ó œb ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™
˙ ™ ˙ Œ Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙n ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ Œ
˙ ™ ˙ Œ Ó œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ Œ Ó œ# ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ™
Œ Œ œ
Œ Œ œœ
Œ Œ œœ
Œ Œ œb œ œ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ Œ œ
≥b
œœœ
œ
b œœœ
œœœ
>≤bµ j ‰ Œ
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ-b œ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ-b œ ™ ˙b
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™ ˙b ™ ˙ ™ œ-b œ ™ ˙b
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœn ˙˙ ™™
˙˙-b œ ˙ ™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n ™™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ# ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ# ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
p mp p
5 5
?
p mp p
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
?
p mp p
3
?
p mp p
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
/
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
∑
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
&
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
5
&
(lightly bowing)
mp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑
p
(slow light bowing)
pp
∏∏∏ ∏∏∏
&
p mp p pp
∑ ∑5
&
p mp p pp
∑ ∑5
&
p mp p pp
∑ ∑
B
p mp p
?
p mp p pp
∑ ∑
?
p mp p pp
∑ ∑
˙ ™ ˙ ™ œ-b œ ™ ˙b ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙n ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ# ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙n ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œj œ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
Œ œ ™ ‰ œ ™ ‰ Œ
Œ œb ™ ‰
Œ œb œ œ ™ œ ˙ ™ ˙ ™ œ œ œ ™ ˙ ˙ ™
Œ ≈ œobR ≈ œoR Œ ® œob œo ≈ œoR Œ Œ Œ ≈ œobR ‰ Œ o˙b ™ œœœoµ j o˙b ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œb ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œj œ œ# ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ- œ ™ ˙ ˙ ™ ˙ ™ œj œ œ# ™ ˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœ# ˙˙ ™ ˙˙ ™
˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙b ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ œœb ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
˙ ™ ˙ œ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™
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Flute 
Alto Flute
Cor Anglais 
Clarinet in Bb 
Bass Clarinet
in Bb
Bassoon 
Contrabassoon 
1,3
Horns in F 
2,4
Trumpet in C 1-2
Trombone 
Bass Trombone
Bass Drum
Tam-tam
Large Triangle
Crotales
Glockenspiel
Solo Oboe
Solo Guitar
Violin I
Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Double Bass
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
&
ppp
∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
ppp
∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
ppp
∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
?
ppp
∑
pp
∑ ∑ ∑ ∑ ∑U3
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
/ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑U
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